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o3ann it%,T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
r
Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del destructor Almirante 'Miranda, verificada
el día 26 de- marzo de 1954 por el Capitán de Fra
gata D. José L. Ortiz Repiso y Eulate al Teniente
de Navío D. Manuel Martín Iborta.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
Se- aprueba la entrega de- mando del destruc
tor Liniers, verificada el día 26 de marzo de 1954
por el Capitán de Fragata D. José Moscos() del
Prado y de la Torre al Teniente de Navío D. Ra
món Barnuevo-Marín Barnuevo.
Madrid, 29 de mayo .de 1954.
MORENO
Se aprueba -la entrega de mando del transpor
te de guerra Tarifa, verificada el día 29 (le marzo
de 1954 por el Teniente de Navío D. Imerdo Del
gado Rodríguez al de su mismo. empleo D. Gui
llermo Aldir -Albert.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patrullero
V-18, verificada el día 16 de marzo de 1954 por
el Teniente de Navío_ D.
• Cristóbal Colón de Car
vajal y Maroto al Alférez de Navío D. Carlos Eta
yo Elizondo.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Autorización Para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160 ), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Lui
sa Pérez Sandweg al Teniente de Intendencia des la
Armada D. Mariano Romero Aznar.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector Ge--
,neral del Cuerpo de Intendencia.
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Asignaciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y a tenor de
lo preceptuado en la Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1-954 (D. O. núm. 69), se aprueba la asig
nación a las Defensas Submarinas de dicho Depar
tamento, durante el período de movilización de las
mismas, comprendido entré 1 de abril y 30 de junio
del año actual, del personal que a continuación se
relaciona :
Capataz de primera (Ajustador) don José Garri
do Madera. ,
Capataz de segunda (Fundidor) don José Diego
García.
Auxiliar Administrativo de pripiera D. Manuel
González Rodríguez.
Operario de segunda (Ajustador) don Rafael 'Gu
tiérrez Domínguez.
. Operario de segunda (Mecánico-Ajustador) don
José García Box.
Obrero de segunda (Patrón) Francisco Ramos
Ouintero
Obrero de primera (Conductor) Cayetano Lojo
González.
Obrero de segunda (Conductor) Antonio Gómez
Guerrero.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de -Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
JEFATURA DE. INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a
los empleos que a continuación se expresan, con an
tigüedad que al frente de cada uno se indica, fecha
en que terminaron el período de prácticas reglamen
tario, a los Oficiales provisionales siguientes :
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
DT Gonzalo Cuesta _Moreno. Antigüedad de 1 de
mayo del mes actual.
Número 1'22. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 851.
Tenientes 'de la Escala de ComPlemento del Cuerho I zrave v con ochenta v cinco días de curación Con
cesión que lleva aneja el percibo de la dieta regla
mentaria de su empleo durante los quince primeros
días, el devengo de la asignación de residencia even
tual por los setenta días restantes, más el 5 por 100
de su sueldo.anual por una sola vez. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
de Infantería de Marina.
D. Ricardo Ladriñán Díaz.—Antigüedad de 10 del
mes actual.
D.
•
Eduardo Pérez-Cabrero Ibáñez.—Antigüedad
de 10 del mes actual. •
D. José L. Sáinz Varona.—Antigüedad de 10 del
mes actual.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
D. Antonio Díaz Deus.—Antigüedad de 1 del mes
actual.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Carlos Rohrbach Rojí.—Antigüedad de 5 del
mes actual.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sreg.
-MORENO
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Capitán
de Fragata jefe del Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de Cádiz, que
hace suya el Almirante Capitán General de dicho
Departamento, y de conformidad con la junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval- de primera clase, con distin
tivo blanco, al Capitán de Infantería de Marina don
Salvador López Sagredo, corno prueba de reconoci
miento. al celo y laboriosidad puestos de manifiesto
en su destino.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el,
expediente incoado al efecto,' y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder al Bri
gada de Infantería de Marina D. Eulogio Pérez Ra
mírez la Medalla de Sufrimientos por la Patria, corno
herido en acto del servicio con calificación de menos
Madrid, 29 de mayo de 1954.
Excmos.‘ Sres. ...
Sres. ...
E
MORENO
ASOCIACION BENEFICA
PARA HUERFANOS DE LOS, CUERPOS
PATENTADOS DE LA k ARMADA
s
Atombranziento—Por haber sido nombrado jefe
del Polígono "González Hontoria" el Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Francis
co Liaño Pacheco, cesa en el cargo de Profesor del
Cojegio de Nuestra Señora del Carmen para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, para
cuyo' cargo fué designado por Orden Ministerial de
30 de enero de 1951, nombrándose para sustituirle
a D. Aurelio Vázquez Pascual, Licenciado en Cien
cias Físico-Matemáticas, y en las condiciones seña
ladas en el concurso publicado en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio número 16, página 128.
Madrid, 29 de mayo de 1954.
MORENO
E
EDICTOS
Don Enrique Seoane Añón, Teniente de Navío, juez
• instructor del expediente instruido 'por pérdida de
la Libreta original dé Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Belarmino Fernández Co
badavila, folio número 62 de 1946,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha
20 del actual, se declara acreditado el extravío del
mencionado documento, que queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Dado en Buen a 26 de mayo de 1954.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Enrique Seoane
•
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